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дослідження, не кажучи вже про позбавлення народу від комплексу ме-
ншовартості і зміцнення національної гідності. 
 
Аянот К. Ю. 
НТУ «ХПІ» 
 
CЛОВНИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 
Суто професійна лексика накопичується у різноманітних терміно-
логічних словника. В економічній галузі це такі джерела: «Економічна 
енциклопедія», «Тлумачний словник економіста», термінологічні слов-
ники і довідники з багатьох економічних дисциплін. 
Економічні енциклопедії та словники – це науково-довідкові ви-
дання, що містять систематизовані, узагальнені знання з економічних 
наук і окремих галузей економіки. Існують такі різновиди економічних 
енциклопедій і словників: енциклопедії загальноекономічного змісту; 
спеціальні – по окремих галузях економічної науки; тлумачні терміноло-
гічні словники. В економічних енциклопедіях застосовується як алфаві-
тне, так і систематичне розташування матеріалу, а в словниках – виклю-
чно розташування за абеткою. 
Як приклад можна навести визначення «Економіка» у словниках 
різного типу. 
1) Енциклопедії загальноекономічного змісту 
Економіка – 1) сукупність відносин у сфері виробництва, розподі-
лу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг в умовах конкрет-
ного суспільного ладу і конкретної держави; 2) господарство певного ре-
гіону, держави чи її частини, галузі; 3) наукова дисципліна, що вивчає 
окремі галузі господарства, умови та всю сукупність елементів відтво-
рення (наприклад, економіка будівництва).  
2) Тлумачний словник 
Економіка (від грец. Oikos – будинок, господарство і nomos – пра-
вило, закон; від грец. букв. – мистецтво ведення домашнього господарс-
тва) – 1) господарство, сукупність засобів, об'єктів, процесів, використо-
вуваних людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом 
створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосу-
ванням праці; 2) наука про господарство, способах його ведення людь-
ми, відносинах між людьми в процесі виробництва і обміну товарів.  
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3)  Термінологічний словник 
Економіка – комплекс взаємопов'язаних галузей матеріального і 
нематеріального виробництва в народному господарстві, який забезпе-
чує потреби людей у матеріальних і не матеріальних благах. Словник 
економічних термінів. 
Отже, словники відрізняються не лише за принципами розташу-
вання матеріалу, а ще й за загальним та спеціальним значеннями. На-
приклад, у енциклопедичному словнику описується поняття, реалія, роз-
кривається значення слова. В тлумачному – до реєстрових слів українсь-
кої мови наводяться відповідники грецькою мовою, надається опис їх 
значень, тлумачення слів супроводжується прикладами їх використання. 
Термінологічний словник містить термін певної галузі, надає загальне 
визначення поняття. 
Звичайно, вище зазначені словники не вичерпують усього багатст-
ва української лексикографії, а є лише основними сучасними зразками 
опрацювання слова. «Щодо повноти словників, – говорив М. Рильський, 
– то слід зазначити, що повний словник будь-якої мови – це ідеал, до 
якого можна лише прагнути і якого ніколи не можна досягти, бо кожен 
день і кожна година приносять людям нові поняття». 
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ПРАВИЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ЯК КРАСА ЛЮДИНИ 
 
Мовлення – це один з найважливіших засобів спілкування. По то-
му, як людина розмовляє, одразу складається враження про неї. Мов-
лення людини – це наче її візитна картка, завдяки їй ми легко розуміємо, 
хто перед нами – дитина чи дорослий, людина з вищою освітою чи без-
робітний волоцюга, людина чемна чи груба. І культура мовлення є дуже 
важливою, адже якщо людина говорить з помилками, ставить неправи-
льні наголоси, уживає недоречні слова та слова-паразити, то ми вже не 
сприймаємо її приязно, не вважаємо культурною.  
Я підтримую цю думку, бо у сучасному житті, не відстаючи від 
темпу технічного прогресу, відбуваються і культурні, і морально-етичні 
зміни у суспільстві. Одночасно з цим змінюється і наша мова. Проте 
